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?
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???????? ?。? ??、 ? ??????「??」???????????????????。??、?? ? ? ??っ? 。 ? 、 っ??」?。
????? 「 」 ? 、???????????。???? ? ? ? ?
????? 、 ャ 、 、 ? っ 、?? っ 、 ? っ 、 ???っ??????、? っ 。
??????? 、 。 ? ?
???、? 、 っ 。 ? ? ? ????? 、 ??? ??? 、 ? ? ? ??。 ? ??? ?、? ? 「 」 、 っ 。?? ? 、 、 ? 、?っ 。
??????っ????? 、 ?????????。???? ?? 、
:fI渇申劇画。岨根，。‘全信申駈・....，姪，。‘是也唱岨1<:1:31同同
????????、????????????っ?。??????????、??????????????、???????????、 「 ?」 。
?????????っ????、???????????っ?、?????????。?????
??? 、 ????、??? ???、 ? 。「??」「 」 ? 、 ? ???? 。
????? 、 ? っ 、 、 『 ? 』 ?
????。「 、 、 ? ? ??」。
?????????????、???「?っ?」、???、????????? 、??????
??? 。? 、 、 、 ? 。?? 、 ?? っ??。 ??????っ ? 、 。 、??? ? 「 」 ?
????????、??? 、「 」 、? 、 ?
っ?? ? 、 、 っ 。
そのとき私は少女だった唖
????? 「 ? 」 、











??????? 、 ?。 っ ???????、?????????????、??????????ッ?????。???????????、????????
???っ? ?????、? ? ??????っ?。??????、???? ? 、 ? っ っ? ??? ???? ???、 、 、 。
???????????、 っ 。 ? 、 ? っ 。
??? 、 っ 。
「?? 」 ? 、 っ っ 、
?????、? ? っ 。 、 、 ?????? 、 、 。 ?? 、 ょ ???っ?。
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?????????? ????、「 」 。 、




??????? ? ???? ? っ??? 。 ????????????、??????????っ??????、? ? ?、?? ? ??、? ?????????。??、???????? ? っ ? 。 ? ???? 。
そのとき私は少女だった
?????、???? ? 。 、 ? っ
????? 、 ? 、 っ 、?? ???? 。 ? ? 、??? 「 っ 」 ? ? ゃ ?。
??、???? ? 。
????っ 。 、 ? 、??? っ?。







?? ??? っ 。 ??っ?、????????????????????????????? ? 。 。 ょ 』?? ? 、 ? っ ? 」 っ 。?っ??っ ? っ? 。? ? 、 、??? ?。
???、????、??????????????????????????、????????
???っ? 。 、 。
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?? ? ????? 、 ? 、 っ?、 ?? っ 、『?? 』? 、 ? 、 。
?????、????、 ???、?????????????????? っ 、
???????、??? ? ?????? 、 ? ???
?
????????????
???。? ? ? ? ? っ 、
そのとき私は少女だった四輔一一一一一一一一一一一一四
???????????????????、???????????????、?????っ??????????????。??????????????、?? っ 。? ???? 、 っ ? ?????????????、?????????っ 。
「?????????。??、???????」?????????ッ??、?????????
??? ? 。 「 」 っ ??????っ ? 。 、 、っ? 。
??????????。????????、??????????????。????、
????、 、 。 ? 。
???、




『????? ? 。 ? 、 、 、???? ? っ 。? っ??、 、 、 ? 、 、「??? ャー 」 っ





????? ? 、?? 、 、 ???? 。
?、????? っ ? ? 、 、 、 ? 、 、





????????????、??、? ? 。 、
???????、???? ?? ??? 。 、?? 、?? ???????。
ー・申耐過闘争劇@暗@岨申・"週暗el・申et骨@唱団-
?????????????????、??????????、??、???????????
??????????。????????????????、?????????っ????????? 。?????????????? ? っ 。
??
?????、 ?っ ? 。
????? 。 ャ ー ー 、 っ 、 ??? ?? ??? 。
????? ???っ???、????????? ????????、???? ??





















































????、?? 、 っ っ 。








??????????????、??????????????????。?? ?。 、 ??。????




???、? 、 っ 、 ?????、
??? ? ? っ っ 。 、 ? ? ?????? 、??、???、 、
??????っ ?、 っ ? ????、??????
????? 、 ? ?、??????????? っ っ 。
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????????? ? ? ?? 。
????????????????????????? ゃ
??????っ? 、 ???っ???。????、 ?『 』 『 」 ???????????
???、????????????????????????????、??????『??????』
???????? っ?? ?????
???、『? ????」『???」『????? 」 ?っ っ??っ ???
???、???、「?、 っ ???? ょ??『????』??っ???
?
?????????????????






???、? ? ???、?????。 、 ? っ ?、
????? ? ? 、 ? 、 ? ????。
そのとき私は少女だった
????? ? 、 。 、
????? 、 、 。 ?????、????????????? 。
?????????、 ? 、 ?????、???




???????? 「 ? ?????
??? ? 、 ゃ 、????「 」 、 ?
?????、 、 、
??? 。「 」 、 、? ??
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?????????。?????????????????、????????っ?、??、??????????、???っ??????ー??? っ ? ? 。
???、???、????、???「??」??、「?????????」????。「????」
??? 。 ?、 、 ? ?????? ??????っ?。
??? ? 。????????????。?? ?? 、? ??
??? ?? 、 ? 、 ョッ 。?? 。
4冊時唖四回唱団><>e四時唱団申・".陣唱団暗唱四割-，酔__1M>唱団時唱団時-例。..，槽+・''''陣.塁手掛oe春、
????? ? ? 、 ? ? 。
??????????????????「?? ????」???????? ?????「??? 、 、 ??????????? 、 ??????、?????
???っ?。????? 」





?????っ????????????????っ?。??????、????????????っ?。「??、 っ? 、 っ ? ??????」「? 」「?っ? 」??? ? 、 っ ? ??。??? ??。
??????。
??? 、 っ 。 ? っ
??? 。
??? ??? ? ? 、 ッ
??? 。
「?? ?????????? ???? ? ? 。 。 っ
??????。??? 、????????? 。???????????????????、??、
????????????。










??? ???????????、 ?????、??????っ?。?、????? 、 ? ? ???? っ 。
???
??? 、 っ 。「?? ?????? ? っ ? ? 、
???????????、 ?????? ? ? ? 。
「?? 、 ? っ ゃ 。




















??? ?????、??? ? ????????、??、??????????っ?。
???、「?? 」 、 ? 、 「 」 ? 、
?????。?? 「 」 、????????????????っ 。
そのとき私は少女だった
??「?? 」?? 、 っ 。
????? 、 っ 。
??、 ? 、 。???「 ?????、???? 、 ? 、























??????????。????????、?????????? っ 。????っ ー ? 。??? 、 、 。????
日百
????? 、 っ っ 、
?っ????????????。 ? っ 。
??? 。?? 。 「ぉ
????? ? 。 ? っ ?。
???????????? ?。? ? っ 。?? ??
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?????????????????????????っ???。 、 っ?。????「?? 、 ??。 ??? 」??? っ 、 ? ?? ????。?????? 、???????? ? ????、??? 。
??????????????????、????????っ????っ?「?」?「?」?っ?。?? 、? 、 、??????、????????
??????、????????っ??????っ???????????????????っ???。 ? 、 ? 、 ? 、 、 ??? ??????? ???、????? ? 、 「 」 、??? 「 」 ?っ っ?。
??、?????、 ッ ? 、 ? ?











????? 、「 」 ? っ ??????っ?? 、「 っ ? ? っ ? ょ??」 、 、? 。
「????」?? ?、 ? ? ? 、 ? 。 、













????????????????? ? ?? ?? ?? ???。????????、???????????
????。??????????? 、??? ????、???? 、??? ? ?? ????? ? 。 「 ?」 ? 、? ? 。 ???? ?、 。
??????? ? ? 、 ? ? ? 、
????? 、??。?? っ ??? ?? 。?? っ 、 ?
?
????、?????????
?? ?っ???「 」 ??? ?????、?? ??? ???? ?? 、??? 、 ? 。
?????、?????。 ??? ? ?? ?? 、 ??? ?
?????。 、 ? 。
???、?????????????、「????????????っ??????????????」??、???? ?? 。 ? ?????、??? ? ???、 ???????? ????、 っ ???????? 。 、??? 、「 ?? 」
????????????????????、???????????、???????????
???。? 、 ? ?、 。???、? 「 、 っ 」 、 。 ??? 、??? 、 「 」???。 、 、??、 ? 。 、??? 。
そのとき私は少女だった幅一一一一一一一一
????????????? 、 ? 、








???? ?? 、 っ ? ? ???????????????? ????? っ 」 、 ???????????????。
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??????????????????っ????、?????????、?????????、
????? 。 、 っ?、????? ? 、 っ っ 、?? っ 。 、?? 。
??????? 、 ? 、 ?




?????? ?????っ ? ? 。 ?? ???????????????????? 。「???っ ?? ?」 、 、 っ
?ょ?。?????? っ?、 「 」 。
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????、????????????。
???、? 「 」 ???????、???????????
??? っ 「 」 、 ???????????。
??? ? 、 「 、 」 、
??? ?? 。 、???? 、 っ ? 。 ???????? っ???、 ? 、???。 、 「 ?? 」???。 ー ー ッ ッ ェ 『 』 、「??? 」 。
???、??????????? 、
??? ? 。 、 、?っ??? 、 、 。
????? ? っ ? 、 、






???、 ?? ??、 ?? ????????????????。?っ?????、??
?????「??????????」??っ?????????。???っ???????。「???????」? 、「 ? ?????????? ? ?? 」?、??? 、 っ ? 、? 。 っ ???? ?????????? 、? 。
?????????? ? ? 「 ? ? 」 。 ?
????? 「 」 」 、 ? ????。?? 、 。
????? 、 ??、 ? ? ? ? ???????????
??? 、 ?? 、 っ ??????? ? っ 。 「 」??? 、?? 、 ? ? 。





???? ?? ? ?? ??。??????????????、「???????」??
?????????????。?????、?????????ょ??。
??? っ ? ? 「 ? 」 、??
??。 っ ? ?、 ? ??「????????????????? ?????????」 ? 。
????? ? 、 。
「?? 」 「 」 、 ?? ?????????? 。?? 、???? 。? ?、 ?????? 。 、??? 、 、??? ?????????、 。
??????????? 、
??? ? 。?????? 、 、 。
???「? 」 、 ??? っ ? ?
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????。????っ?、???????????っ???ょ??。
????????????????、????????「?????」????「????」?、
??? ?????????っ????? 「 ? ? 」??????????????? ? ? ? ?。??「?????」?、????????っ? ???? 。 っ ???? 、 「 ?っ 」「 ? ? 」? ???? 。 「 」 「 ? 」 ? 「??? 」 ? 「 」 、??? 。
????????????? 、 、 ? ?
??? 。 」 「 ?」????? 。 、 、? 。
??????????????。??????????????????????????、??
??? ?? ?? 。
??、 、 、 ?













????????? ? ? ?????っ?。
????っ 、 ? っ?。 、 っ????? 「
??」 ??? ???? 、?? ? ?????????。???????????、??????っ? っ 。
???????っ? 。 ??????。「??」??? 、
??? ? ?っ 、 ? ?? ?、 っ? 、????? ? 、 ?
????? ???? 、
??? 、?、???っ 、 ? ? ? 、 ? ???????、???? ?? 、 。
?????? 、 、「 っ






??? 。 ? ? 」?、 ?? 。
?????????????????、「?????」????????、??????????、?
??、「 」????、「 」 ??っ?? ????っ ? ?。
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????? っ 、 ????????? ?っ ?、???
?????「 ? っ 」 ?? っ????? 「 」 ???? 、 ??? 。??? っ 「 ??? 」 ??? ? っ??????? 、 ??、「?? 「 っ 、?、? ィ 。 、??? 「 」 、 ィ 、 。
???、??????? 、 「 ??」??? 。 、




??? ???、? ? っ 、「 」 、????? ? 。 ?。っ?? ?「 」 。 ? 。 、
???????、????????、???????、?????????。??????っ?????、「『?? ? 」 ? ???????? ? ? ???? 。 ? っ 、
?
???っ
??? っ 、 ???。 ??? ? 「????」?、???「??」 ??。? っ??、??? ?」 、 ? 、 っ 。
そのとき私は少女だった
????ュー?????、??????????????、???、???っ?。?????、????「??」???????。???ュー??????????ー????、「?
??????」? ?っ 。 、 。
??? 『 ? 』 、「 」 ?? 。 、 ?????、「?
?」? ? ィ 、?????????? 、「 、 、 。??? 、 ゅ 、 」 っ 、??? 。 、 ゅ 。???、 、 「 」 っ 。
??????????? 、 ? ? 、? 「 」




??????????、??????「????」???、??????????っ???。????、???????????????????。????? ? 、 ?っ ???? ? 、 ? 、 ? っ ?、「 ??」? ? 、?。? 、「 」 。
?????????? 、 ? 。 ? 、 ?、 ?
??? ? ? っ 、 っ っ 、?「??」 、
?????ュー 、 ? ???????????????
???っ?。 っ 。 、 、?? 。




?????、?ュー??、??「???? 」?? 、 、 ー 、 、




??? ?????????????????ヵ????????????????????????、?? っ ??「????」??????。???????? っ 。??? ゃ ??? 、 、 ? っ 。










??? ? っ 、 、 ? 、????? っ ?。
??っ?? ? ? 。 「 」 、 。 ? ?






???、??????? 、???、 ? 。 ???っ??、「????
?????」 、 ? っ 「 」 っ 、???????? 、 っ 、 っ 。
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??? ? 。「 ? ? ?
? ?
」
??? ? 、 「? ???????」?っ?。
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??、?? ?????、?????? ? ッ 。
?、??? 、 。
??? ?、 ? 、? ?????????ァ????????、
??? ? ???????? 、 。




?????。 、 ? ??????? 」 。
???、? ??? 。? っ ? 、










???、 ? っ 。 ????っ?。?????????、???????????、 ?????????????
?
??????、?っ???????????????っ?。
?っ????、 ? ? っ 、 、 ? っ 。
????? 、 っ 、? ? ? ??、??? っ 。 「 」??っ? 。 、 、 っ っ 、? ?????っ ? っ 。 、 ?? っ 、 、?? ?? 、 、 、 ー 、 、 ィ 、?、? ? 。
そのとき私は少女だった
??????、????????????? ?、 ? っ 。?
?、??? ? っ 。「 ー ー???????? 、 」 。
????? ? 「 」




????????、????????????、??????「??」?????っ?。??、? ? っ 。 ? ? ? ?、?
????? ? 、 ????????????????っ???。
??? 、 。 ? ョッ 、 ? ????? ?
??? 、 ? っ 。
???、 ?? 、 ????????????? ???っ???? ?、




????? ?? 、???、「 」 ? っ 、???????????? 、 っ 。
????? 、 、
??? 、 。 ?、 ???? ュッ 、????、 、 ? っ 。
??????????????????????????
?????????????? ??? ?????? 。???????? っ 、 、
????????っ 、? ?? っ?
???
「????????????、???????????????っ?」??、?????????
??。?????????っ?????「??」?っ?。???、??????????、???????、???? ? 、 ?「 ? ?」?、???????っ???。









??? ? っ 。「 」 、 ??????? 。
??? 、 ??っ?、 、 っ 、
??? 、 ???? ? 「 」 。
??? 、 ? っ 、 ? ? ??。??? 、 ??? 。 「



















??? ? っ ? っ 。 、 っ ?、「???? 」 、 っ 、 「 ? 」っ? 。
????????????? 、「??」?っ 。「 ? ? ?? ?
???????????? ? ???? 。 、 。
????????、 。 、 、
?っ?、? 、 。?、?????、 っ 。 ? っ 。
???。??????????????っ???。??????????、?????????っ?。??? ? 。 ? ? 「 」???????????????っ?。 ? っ 、 っ 。
????????っ???、?っ?????????????????????????。???
??? ? ?? ? っ 。 、 、????? ? 、 、 ュ
?
??ー????????????????????。????
??? 、 ッ ッ 。 ??? ???????? 、 。
???????? 、 ? ? ? 、 っ 。
??? 、 ? 、 っ
?
???????
?? っ 。 ?っ?、 っ??? 。?? ッ ??。????? ?、??? っ 。 っ 、??? ?? 。
????????????????????????、 っ?? っ っ 。「?????????? 」 っ 。 、 「 」 、「
????? 」 っ 。
そのとき私は少女だった
?????? 、「 ??? ??????」?
41 
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??????、?????????、????、??、????????っ????????ー??っ?。 ?????????????、????? ? 、 ?っ 。
???、??????、????????????っ???。??????????、?????
???、 、 ? ?? ???? 。 、?? ?、 、?っ ? ? 。?? 、?? っ?? 。 っ 、 ??、???????? 。
??????????????????、????????????。????、???っ???





???、? 、 、 、 。 、 っ 。???????? ? 、 、っ? ? 。? 、 ? っ?、 っ 。??? ?。 っ 。 っ 。
8・..，.，を週同歩‘!RO同調
?????、????????、?????????。???????????????????
?。?????????????????、???、??????、?????????っ??????っ?。 ? ? っ ?、 「????」? っ ?。 ? 「 ? 、 っ ????っ 」 っ 。「 」 ョッ っ っ???
????????、? ? 。 ? 、 ? 、
??? っ 、 っ 、????? 。 っ 。 ? 、?????? っ ? 。 「 」 。?、??? 、 っ 。?っ? 、 。
そのとき私は少女だった
?????、?????????????。??????????????っ?。???????
???っ? ? 、 っ 。
??? ? っ 、
?。? ? 、 っ 。







??。???? っ???????????っ????????????っ?。???????????? っ ????? っ 。 っ 。 ? ???? ? 。 ??????????????、??????、????????? っ ? 、 ?? ? っ 。 ? ? 。
??????ー? 、 、 っ ????、??????






??? ? ?? 。
???????? 、 、 、
??????? ? 、 。????? 、 ? ????、 ? っ 、 っ 。
??、???? 、 ? ?





????? ? ??っ???。?????????、???????????。。?????????????????。? ?、 、 ???? 。 。
??????? っ 、????、???????????????????????。??
????? っ 。 。 ??? 。 、 、 ???? っ 、???、 っ 。 。
??????? ??。??? 、 ? 。 、
??? ? 。 、 っ 「 」????っ 「 」 っ ??、?? ?。 。 っ ? っ?? ? 、 。 、??? ? 。
?????????? 、 ?????? 。?? 、 。 っ 。






????、「 」 「? ? 」 ? 。 ???????????っ??、??、??????? っ










???????、??? 、 ????????????? ? 。





??? ?????????????????????????????????????、?????、 ??????????????????????????????。??? 、?? 。
???????、??? 、 ????????????????、???
??? 、「 、 」 ? 、?????っ 。
そのとき私は少女だった
???????????、??っ??????????????ッ????、??????、??
????? 。 ? 。 、 、???????? ?? 。 。
????? 。 ? 、 ? ?
っ?? っ ?。? 、???? ?、???????????????? 。 。 、?っ 、 っ??? 。
???、???? 、 、 。 、
??? ? ??? ?? 、 、
47 




????? 。 、 、?????、? 、 、?? 。 、 、「 っ っ ゃ?」 ?? ? ??「 」?、 、?????ー ???????、?? ? 。
??????? 、 、 ? 、 っ 、
????? 。「 、 ?、? 、 ? 。 ? ??? 」 、 っ っ 、 、?? ? 、 ?? っ ? 。
??????? 、 、 、 。
????? ? 、 ? 。
?????????? ???、 、 っ ? 。 、
????、?? ? 、 、 、?? 。 、 、???
?
?????????、?????????????????????。??????っ?
??? ? 。 っ 。
通凶初顧壬... 加ーを-動-・-噸士事時抑底土淘崎両








??? ??。???????、????? っ ? 。 、
?
???
?、 ?????? ? 、 ッ 。
そのとき私は少女だった
?????????、 ?? 、 、 、 ? 、 っ ??????、
????? ? 、 ????? ??????????っ?、???? 、 ? 。??? 、「 っ 」??? ? 、 ? ? 。
????????っ???????? 、???? ?










????? ?? ???、? 、??????????????????????
???。
?????? ? ?。?????っ???、??????、??????
??? ??っ???????? ? ?。? ? ? ? ?「? ???」???????。「?????? 」 ? ? ? ? 、??? ? ? ??? 。 、 ? ?? ?? ? ?。??? ? ? ???、???? っ 「 、 ???? 、 ????。 ????、 、「 」 ? ? ? ? 。
?????????、????? 、 ? 。
????? 。 、
そのとき私は小学生だった制掛制崩制嶋~同品品骨品格品骨骨品品品品~
?????。????????????????、?????????。?????????????、「 ? っ ??????」??????、???「???????????????????」????????? 。 っ ?「 ? 」????? ? 。 「 っ ? 」 ?。??? 、 「 」 っ 「 、??」 、 っ 「 、 」 。??? っ 、 っ??? ょ 。 、 っ 、 ? 、??? ? 。 「??? 」 。「?、? 「 」 。
?????????????????????????。?????????????????っ
??? ? 、 っ 、 っ っ 。????? っ 、 。 、??? ??? 。 、???。 。
???????? 、 ?
??? 。 、 、 ょ っ 、????っ っ っ っ 。
51 
????????????????????。??????????????????????????っ??っ?、「?????????????????????????????????????? ? ? ?? 。「 っ????? 、 。 ? 「
?
?」??っ
??? 。 っ 。
?????????????、?????????????????????っ?????。??
????? っ ょ 、 、????? 。 、 っ 、?? 。 、??? 、 ー ー ッ 。
52 
?????????? 、? ??? っ 、 ? 。
???っ??? 。 「 」 、 っ??。 ?????? 、 「 っ?? っ ? 。 。 、?
????、????????????っ?、????????????っ?????。
??????????? ?、 ?? ? 、 ? 、
っ???? ?。 ? っ
そのとき私は小学生だったA~叫N叫品品品品品品品品持品~切
???。??????????、????????????っ??????????。???????????????????????????????、???????????「??ー?????。? 」 。 。 、??? 、 ? ? 。 ????ょ?。 っ 。 ョッ? 。 っ ???? ? ? 、 っ 。
?????、?????????っ??、???????????????。?????、???
??? 、 、 っ ー
?
??
????? 、 。 、 。
????? っ ? 「 ?」???。????「????」「????」「 ?
???」 、 っ 「 、 」????? 、 。「??」 ??、 っ
???????、??? 。 ? ? ??
?、? 、 。 、 、??????????、?? ????。 ? 、??? ? ?? 「 」 っ 。『???? 』
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?????????????????、???????????。??????????っ??、
???????っ???????、????????????????????。???、????、???? 、 ? 、 ??????????????? 、 ???????っ???、???? っ ? 。??? ? 、 「 ???????????」??? 。 、 「 」 、 。??? 、 「 」 「?ー ー 」 、??? 。 っ 、 。
???????、????? 、????????、???????????
??っ 、『 ? 」 『 』 。 、「???」「 」 っ 、 ? 、「 ??、? ??? っ 。??? ?」 、 「
???????? ? 、 ?っ????。???? ?
?
?
?、? ? 、 、 ? 、
?
????












?? 。 ? ????????? 、 ? ? 、?? ? ? っ 、?? 。? っ 、 ?、 、?? ? 、 っ 。 ???? ??、??????? ??? っ 。 。
???????????っ? ? ?????「???????」
?、? 、?? ? 。 ? 、 「 ょ?」?、??? ? 「 」 。??? 、 。
???っ???? 、 、? 、????? 。?? ? 、 ? ?? ??、???????? ?
????? 、 っ
????? 、 ?????????? 。





?????、?????????????????????????っ?。???? ? 、 、????????、???????
???????? ???? ? 、??? ? ?、?? ? ???? っ ?????? ?? ?
?っ??? ??? 。 、 ?
??? ? っ 、 ? っ 。? っ ?、?????っ ????? ? ? ? ??? ??、?っ 「
?
」????????????????、???「??」???っ??????、
??? 。??? ? っ 、? 、 「?」? っ 。
?????????「????」??? 。 ? ??、???????????
??、 っ 、 ???? ? ? ??。
??? っ 、 ? っ ?、 「 」
??? っ?。 、 ?「 」
そのとき私は小学生だった制蹴僻N日~即日~At:d%aAAn





????? ? っ 。 ? ? ?、
?
?????????
???「 」 っ 。
??????????????。???????????????、「???」????????
??? っ ?、 。 「?????? ?、 っ 。 、???
?
???????「????」??????????、「????」?????????、




??????っ????????っ?? 、 ? 、




????? 『 」? 。 ? 、 ? 、??、?? ???っ?。???、????????? ???? ? っ 。
????、 っ ? ? っ ? 、 ?
????? 、 「 」? 、 。?、 、 。?っ ???? 。 、 ? ? ? っ 。 っ ???? ???? ? ??
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????????????????????っ 、 、 っ 。
??、?? ??? ? ?、 ? 、 っ??? 。
???????っ 、 ?、??????????、????
??? ?? っ 。 っ 、 「
?
?
??????」??? 、 ???? ? っ 。
そのとき私は小学生だった品品品品品品副叫~品品品品制仙骨骨骨品矧




????? ? 、 〈 〉 っ 。
「?? 」 ???、???????、???????????????、?????????、
??? 「 」 っ ? ???????っ?。
?????? ? 、 ? っ 「 っ ? 」













「??」????????????????っ? 、 ? ?
??? ????っ??? ? ? 。 っ 」「?」???、? 。 っ 。
??????????? ? ゃ????? ??
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そのとき私は小学生だった制捕劇蹴制論会N山~山町切A品副明品品問
?????????????????ッ?ュ???????????????????????????? ? ? ????ょ
???????????????、??????????っ?。???????????????
???、???????????????、??「????」????。?????????っ?????「??????」????、「????????????? ?」 っ 。
??、??「 ? 、 ? ? 」 っ
??? 。? ? 、「 ?? 」 ???????????っ? 「????? 」 っ 。???? ? ? っ 、 「 」 ???? 「 」 ? っ??っ 。 「 」 、 、 。??? 、 「 」 、??? ? っ
????????「??????????????」???? ?、 ッ ?










?っ? っ 、 ? っ 、 ? っ?????。?????
???、???? ? ? ? ? ???????、??、??????????????、????? 「 ???、??? ?」? ? ??。???????????????、?????? っ ? 、 、 っ ? 、 ???? 。
?????「?? ?、 ? ? ??
??? ? 、 っ ? ? ? ?????? 。 、 ょ 。「 」??? 、? 。
?????????? ? 、
??、 。
??? っ ょ ??????、???? ????、????、?
??? ?「?? 。 」 、 ?
??????????。????????????????????????、????????????、?????????????、???????????? 、 ? っ 。
?????????????????????、??????っ???????ょ??。?????
????? ?????? ? 、 ? っ 。
????? 、 ?????????????っ? ?、 ?
????? 、 っ 、?? 、 。?? っ?、? 、 ????? 。 、 っ 。
??、???????????????????????、?????????????????。
??? 、 。 、「 っ 」????? っ ?。




??? ?? ????????。 、 。 、












????? 、 ? っ 、?????。
?????????????????????????、??ょ????、??????????
????? 。 、 ???? ゅ?????っ???っ????。 っ 、 「 ???。 、 ? 」 っ 。
??????? 、 。 ?っ ? っ
??? ?、 ? 。????? 。
????? ??????、 。 、
????? ?? 、 、?? ? 、 、 、??? 。
??????? 、 ??、????????、??????、










??????? 、 ? っ 、 、?? 「 ? 」 ?、???????? ???。?? 、 、 「??? 」 。
?????っ?、??? ?? ???????? 。? ? 、
????? 。? 、 ょ?、 ? 、?? ????、 、 ャ 、 、??? ? 。 、 っ 。
????????????????、???? ?? 、 ?????? ?????










????? ?、 ? 。 。
?っ??? ? 、 、 、?? ? 。 、 、?? ?? 、???? 。
??????、 、 っ 、
???、? っ 。??。?? ? 、 、
側蹴蹴脳細糊醐蹴蹴蹴糊糊蹴蹴京離脱蹴蹴&&蹴蹴雌量産温調
???????????? ? ?? 、??????????????、?????????。?????
?、????????????ッ?????????っ???、??????????、??????????????。?????????、?????????????????????。?????、 、 、 、 っ? 。
???、??????? ?? ?? ?、??????????????、???????
????? 、? ? 、 ー ー?????、? ? ? ? ? ??? 。 ? 、 、? 。
ヒロシマに生きて
??、?????????????? っ 、 ? 、
????っ ? っ 、??っ?? ?? 。
???、???、???????、 ? ょ 。 っ ? 、












っ?。???、?? ? ? ??????。
???、???????っ?????? 、 ???????????????
????、?っ??? ??? 。 ???、??????????、???????? 、 ???。?? 、 ? 、 ???っ ??。? ? ? っ 、 ??????? ???????。?? ???? ? 、 ょ 。 、 ? ?、?? ? 。 、?っ ? ? ? ょ??? 、
?
?????????????。???????っ??、?????????っ???。
?? 。 っ 、?? ? っ 。 っ 、っ?、 ? ? 。







????。 っ 。 、? ??? ? 。 、 ゃ ? 。 ????、 ?。?????????????、????????? ?っ???。????? ?っ 、 っ 。 、 、?
???
?????っ?。??????????????、????????????????
???。? っ 。 、? ???? ? 。 っ 、??? ? 。??? 、 、 、?? ょ っ 。 「 、 っ 」 、?? っ?。「 っ 」 っ??、 、
???????????? ? ??っ?。 ? ?
????? ?? 、 。 、 、 ょっ?? 、 っ 。?? ???、 ? っ 。 、 、?? ? 、 、 、
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ヒロシマに生きて
?、????????????っ?。????????っ?????????????っ?。????? ? っ ? 、 ? っ ? ???。??????????????っ?????、????????っ?。????????????? 、 、 っ っ? 。
????、??????????????、?????????????。?????、????
????? 、 。 、 っ ?、?????? 。 っ ?、 。?? 、 っ ? 。 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 。? ャ 、 、?? ? 、 、 ッ っ 。ッ? ? 、 。 、 っ??? 、 っ 。
??????、??????? ? 、「?っ?? 」? ?、??? ?。








??????????っ?。 ??????????、????????????? ? ?、????? 、 、 っ ? っ 。?? ??? 、 ? ょ 、??????????、?????っ???????? っ 。
??????、????????、??????、 ? っ 。 っ
??、 ? 、 、 。 ? 、?? 。 っ 、 。?? ??? 。 、 ? っ 、?? ? 。?? 、 、 っ 、 っ 、 。
??、?????????っ???、?????????????????。?????????
???っ? 、 っ 、 っ 。????? ? っ 、 っ 、 っ 。??? ?、 、 、 。
???、??? ? 、









??、???????????????、 ?っ?。 、? ??? ? っ 、 、 ?????????? ? ??????、?? ?? 、 。 っ ?、 っ 。 ?????? ? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??? っ 。
???????????? ???、???????????????。??、??????、
????? っ 、????? ??、 ? 。 、 ? 。
????? ッ ???、? っ? っ 。 ー
????ッ っ 。 ? っ 、?? ゅ っ 、?? ???? っ 。 。
??、???? 、 、 。 、
????? 、 、 、????っ ?っ 。
????? ? ? 。 。
??????????????
臨羽擁沼海通連源直線連海涙痕源適道適温原道海底車連道通瓶証連嵐嵐連軍風速連海道原道源蔵嵐嵐灘巌E




?????、?? ? 、 ?????。
??????????????、? ? 、 ? ??
??? ? 、 ?っ 。
??????? 、 ? 、 ?????「???ゃ?、?
??????? ? ゃ 」 、??、 ???? 、 ?? ???。????、?? ?、? 。 、 っ 、??? ?。
???????????? 、 。? ????? ???、
????? 、 、 「 」
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蛇開質滞貰瀬賀貰東軍資資東資事軍事軍資資貰軍賀直演貰買買瀬輝恵軍高賀直司軍司Ø!t1!i潔官:家灘高1!c1!i}l'腎司1';tI?開~声明r~声質貰剤貰草津声高津獅買
??????????ょ??。????????????、????っ?、????っ?、?????? ????????っ??? 。 ? ? ? ? ??? 、 。 ??? ?????、? ? 、 っ ? 、 ???????、?? ?。 、 。
???????????????????????、???????????????。????
??、? ? ?、 っ 。 っ 、?? ? ?? ? 、 っ 。 、?? 。






??????????? 、 「? 」? ? ?。 ?っ? 、? ??? っ ? 。 、 ??? ??、?? 「 ?」 ? 。
?
???、「??????」????



















???「 」??? ??。? ????? ? ? ? ??っ???。
??? 、?????? っ 「 ?
??? ???? ? 」 。
??? ???、っ 、 ?、? ? っ 、
??? ??? っ 。 ? ? 、? ? ????、?? ?????????? っ 。 、 、 ? 、 ? ? ー??っ? っ?。? っ っ っ?????? っ 。
???????? ??? 、 、 っ












??? ? 、 ? ? 、 、
「??、 ?? ? 」 、????????っ?。
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????? 。 。 ?。
???????っ?。
??? っ???、 っ 。「 ?
?
ッ??????????????? ? ?
??? ? 、 、 。????? ?? 、 ??? ? 、???「?? ? ????? ? ???????
?
??????、???????。








??????? っ ? 、 ? ??。?????、?????
????????? 、 「? 」? っ ? ?、???。?????????? ??
??、?????? ? ? 、???????っ 。?????? ?? ? っ??? 、 「 ?」
????。「 、 ????? ゃっ ? ? ????」?? ??? 、 「 ?? ???????????? ? ??
?
??っ?。
「?????っ ?。 」 、 ?、?っ?
??? ? ? ?
「??? 」 、 。「 」 。?、???っ 、「 、 」 ? 。
「???????? 、 ?? ? 」 ?、??? 、「????」? 、 、? 。

















??????????????? ?????、??????? ? 。
????? 、 ? 、 。
????????????????、 っ
???。
??????? 、 っ 。?? ?? っ ?。
??、???
ナガサキを最後の被爆地にする!締糊瀦側側線開IDrf.am悶悶悶附鴎
??????????????、?????????????。?? ??っ??????????。?? ?? ? 。 ????????????????。????? 、 、 、 っ???????
?????????。??????????????、???????????、?????????? ? 、 ? っ 。??、 ??? ? 、 。
?っ??、???? ? ??? ?? 、 。?? ? 、 、 ?、 っ
??????、??? ?????? ??。
???、 、 ????ャ ? 、 っ 。「??、???、?ャ??????。 ??????ゃ???、?????????っ?
???。? ?

















???、???? 、 ? ?????????????。??? ?
??? ? 、 ????????。??、??「??」? 。 ???。
????? ? っ 「 」 、 ? ??
???? ? 。











?????????? ???、 、?? ?????? ? ?? ????????っ?。
???????????????????????????????????? 、 ?、
??、 ?? っ ? 。
??、???? ?? 、 ? ? 、 ー ャ















????。??????????ー??????????????????、???????????? ????、?????????。???????????????????。???????? っ? 、? っ 。 、??? 『「 「 」 っ 」 ? 。
???、???????、???????????????????。????????????










??っ???? ? ? ?、 「 」 。 ??? 、? っ??? 。 、「
????????????、?? ?????、??? 、 、
????? ? 。 、????、 。 ?
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ビキニ事件の静岡から側糊抑制捌仰帥脚帥帥制抑抑制仲附制
????っ?????? ? ??????っ??????????っ??? っ ???? っ???
「??????????」???????、っ。??? 、 ????? ???、???????????「??????」




?っ? ???、?? ? ?? 、 ?????????????
????。?? っ ? 。? 、 っ 、????? 。
『??」?『? ? 」 、 ? 、













????。?? ??っ?? 、 ????????????????。
「????????????????」?? ? ? ッ 。 ?
??っ ? 。? ? ? ????、???????、????????????。
一. 
???????????????
??「?????? 」 ー 。
???????? ??????。 ? ? ?? 、 、??、?????????? 、 ? っ。






???? っ?????、?????????? 、 ??、
??? っ 。「 ? ? ??。 ? 」 ???、???????????? 。「? ?ー ー 。?? ? ????? ???? ? ???。




















?????????????、????????、??????????、??????????〈??? 〉 、 ? 、 ? っ 。 ? 、 ??、?????????????ッ ? 。
????????、 ? ゃ 、 ? 、 ?、 、 、??
????? 。 ???????? ?。????? ェッ?? ?? 、 、
?
??????。??????ゃ??、?????????ー??











?????、?????????????。???????、?????、??、????、????????? ? 、 ? ? っ 。?????、?????「?? 」「 ??」???? ????っ 。 ? 、??? 、「 」??? っ 。
沖縄は舎も終わらぬ戦争南伊山骨骨骨日







「?????????っ ?? 」 、 ???っ?? 。「?????
?
???????????????????????????????????
?????? 」 っ 。
???? ? っ 、 、
??? 、 、




???っ? 。 、 ? 。
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っ?。?ュー?ー???????????????「???????????????????????。??? ? ???っ?? ??????





????? ?、 ?っ 。
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???、 ??? ッ 、「 ??
っ??????。 ??っ???」???? 、 、???????「 ? 」 ??っ 、 ? っ?。
??、?? 「 」 。 ??
??? 、「 ? 。 」 っ 。
?ッ? ?、 、? っ 。 、
??? 。























???????????? 、 、 ? ? ??、??? ? ? ??、?っ? ? 。
???、?? ????? ?? ? ? ?、??、?????っ?。??????
??、?? ? 。?? ??、? 、 っ ? ? っ っ
????? ?っ ? っ 。











????? ? 、 ??? 、 ? 。???? ?? 、「 」
???、?????? ? ?、 。 ??????????、「?? 、 」 。
????、 「 ー 」 「 」
??? ??。
?????????? ? ???????、?????????????








??? ?っ???。?????、? ??????????????、??????????? 。 、 ???「??」?????????っ?????? 、 ???? ?。 ? 、 ? ??? 。
?????「????ー?????」??、?????、???????????「??????
??」 。 、 ?「 ? 」?????っ っ 。
????? 。 ? 、 ? ? ? ? 、 ?















??? っ 。 。「????」 ? ? ?? ???。?????? ?。 っ 「 ー 」??? 。
???????? 。???????? ? ? 、
??? ? ? 、 、????? 、 、 、??? ? 、 。
??????? ? 。 、「?」 ?????「?」 「








????? ?、 ? ? ? ? ??????。
???、「 ? っ 」 、? ? 、???? ?、??、 。 ?、
?
??????。
???、 ?? 、 ???? 、 ?????? ????????? 。
???????
沖縄は舎も終わらぬ戦争
??? ? ? ? 、
?
?????????????、?????????????
????、??? ? ? ?、 っ っ 、???? ? 。??、 ? っ ? 、 「????」 ?? ??。
??????、? ?「 ? 、 」????? 「




??? 「 、????????????????」??????????????、????? ー ー ゃ 「 ??????????? 」??? 、 。
???、?? ? ????「???? ? ???」??っ?、
??? ??? 「 ???っ???? 、 ?
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????、? ? ???? ?、 ? 、 、
????? ? 、 ?????? ??????、?? 。
管-










????????????? ??? ? 、 、 、





















????? 、 ???????、??????? 、
????? 。 ? ? ?????、??? ? ? 、 ? 、 。
???????????っ??? ? 、 、










???????????????。 、 ? ? ょ
?。?? っ ? 。
???????、 ? ー ??????????????。?
??????、 ー 。? ???????????? ?? ? ?、 。
??????????????????????、??????、???、??ッ??????、
????、 ?、 。 ??? ??、??????? 、
?
????????????????????。??????????、??、
「? っ 。 っ 」 っ 。??? 。
??????????????、 、




?????。? 、 ??? 、
????、 ?? ? 。
?
??????、?????????????。?






????? ? 、 ? ??????????????。??????、????????、? ????????? ?? 。
???、? 「 っ 。 ? 」 ? ?
??? 。 っ っ ?。 ? ?。
??? ?っ 。 、 。??、 。 。


























?????、???、 ?? ? ?っ??????、????????、????????????? ????? ?、?? ???????????????、?????????????っ 。
???、「?? ? 」 ? 、 、 ?
?????、 、 。
??????、??っ っ 。
?????、? ? ?、 ?? ? ? 、?っ ? ? 。「 、 ? 、 ? ???? ? 。 っ 」 っ 。
???、??? ? ? 。 ? ? 、 ? 、




??ょ 。???????、????、〈 ?〉 ??????、?????????????????ょ 。 、 ???????????????、?????????〈 ???? 、 ゃ 〉 、 。??ゃ? 、 〈 ゃ 〉 、 ? 。
???????? 。 ? 。 っ ? っ
??? ? ? っ 〈 ゃ 〉 、 っ 「??ゃ?? っ 」 っ 。 、?? 、??? ? 、 、 、??っ ? 。
???????? 、 〈? ゃ 〉 、
??? 、 っ 、??、?? ? ? 。??? ?、 、 、 っ ? 。
「????」????、??????????????????、??、????っ?、????
??? ? 、 、 っ っ
?
????
















???? 、 ? 。?? ? 「 っ? 」 ?????????
??????????? ?
???? ?? 、?????? ?、? 、
???? 「 」 、 。?? ?? 。
?????、?? 、 、 。?? ? 、 、 。 っ?????
??????? っ っ 。
戦争を超えて思恩母母母母思恩呂田国母国国母国母国母国国恩邸宅
* 
?、????????「??????」??????????????。???????????、????????????っ?、??。??? っ ? 。????? 。 っ 。 ?????
???????????。???????っ??????????????????????、?????????っ?。「??? ?ょ 」 、 ???? っ 。
「ぁ、????? っ 、 ょ ? ?????? 、 っ????っ? ? 、?? ? っ ? っ 。??? っ 。 、 。
* 
??? っ ? 。??? 。 ?
??????????????。






〈????〉????????????? ? ????? 〈 〉??? ??? ? ????????? っ ?「???? ??
• 



















??????、 ? ? ???? ???? ??っ???。?? ???、?っ???????????????? ?、??? っ?? 。 ??? ? ?? 、 ?????????????? ? っ 、 っ? ? っ? ???? 。
???????? 「 ????」????、〈????????ー?〉???。「??
??? 」 ? ? 。 、????? 、 っ 。 ? 『 」
?
??「?
???」 〈 〉 、〈
?
????〉???????。?????っ???。
???????????「?? 」??っ?? 、? ?? 、 ?
??? ? 、 、????? 、『 』 。??? 。
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???????????、????っ?、?????????????????「?????」?














????????????。 ? 、? 、????????????。???????????????????? 、「
?????
」???????。
??? 、 ?? 、
?????????、??? ?? 。 っ 『?????? 。





?っ 。 ????????????????????、??????????、???、???? ?っ?????? 。
??????????????????、????????????????????????、
????? ???? ? 。 ????????? ? 、『 』 。「 ?? ????、??????? 」 、 。???っ 。 。
??、????ー ー 、???、? ? ????? 。 ????


















?? ? ??? 、???? ? 。 ???「?」????、????????????? ? っ 。 ????「? ???ー?ィ??」?、??????????? 、 ? ?? ? ? 。 ?????? ?? 、 ?。? ???? ? 、 ッ 。
?????、?????っ???????????っ???。????????????????




???。? ? 「 、 」??????、? 。 。












?????? ? 、 ?
?
???。?????????????????
??? っ 、 ????????????。??? 「 」 「 」 、 。
???????? ? 、 ? 、
??? 、 ? 、 ?。
??? 、 。 、 っ 、
??? ?? 、 ???????? ??、?????????????? 。??? 。 『? 』 ? 、??? ? ? 。






?????、?????、???????。???????????、『???????。????????????。???????、???????。??????????』???。??????? ? ? 、 ? 、 。??? 、 。 。 ? 。 『? ?』???、 ? 。 ? 『 」?? 」。
















??、 ?????? ? ? 、????、?? ?、 ??????、 ???、「〈??? 〉 〈 〉??、〈??〉? ???」?、? ? ??ょ 。
〈??〉???、? ? っ????????、????? 、〈 ? 〉?
??? ? 「 」 。
「??」 「? 」 ??? ?っ 、
??? 「 」 」 、 っ 、「 」?????????? 、 、 、? 。??? 、 、 ???? 、 。 ? ?? 、「?? 」 。
?????????? ? ? ???? 、 ー ? 、





















































































































































































































































































?? ? ? ??
。
???、? ????????













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ??」?????????????????ョ?????? ? ????? ???? ?? ????


































?????? ?? ? ?。 ???
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??? ? っ 、
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???ィ?? 、「 、??ー 、??? ? 。??? ???? 、 」 。
????????、???????????、????













???????????????、????????????? 、?ャー???????? 、 ? っ 、「?? ? 。??? 、 」 っ???? 、 。
???????????? ? 、 ?????


































??」。????????????????、??????????? 、 、 ???。??? ????? ?
??
???、?????????っ?????????










??? 」 、 ?
?????、 ??????????。 ?
































??? ー???? ?? 、「?????? 、 ? ?、??? 、 ? ? っ 。 、??? ー ャー 、 ? ?? ???? 。 、??? 、




















??? ? 。 、??? 、
??
?????????????????????。???
???、?? ? っ 。
???、???????????、??????っ???????? ??っ?。
??、????????????????「?????












??? ? っ っ 、??? 。 、
?
???????、?っ???????????????。????、?? ? ? 、
??? ??っ?。???????????っ???????。?????ー?????、?????????????? ?っ? 。 、???? ? ? 、 ???? 、??? 。 、???っ 。 、??、 ッ??? っ 、 。??? ? ー っ??? 。 。??? 、??? 。 ッ??? 。 、?????? 。??。 っ ッ ー??? 。
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???????????????、?????????????????????。??、?????????????? 、 ???? 。 、???っ ? ?。??? 、 。
????、??、?????????????????





????? 、 「 」???? ? ???? 。
「??、?????????????? ? 、












??? ? ?っ 。 ?、 ?〈?? 〉 、〈?????? 〉????、 、??? っ 。
?????、???????????????????
???「 、 っ っ 、?、??? 」 っ?。
????? 、 ? 、
??? ? 『 」 ?? 。?、??? ? 、???
? ? ?
??????????????????っ
??? ? 、 〈 ????〉〈
??
???????? っ ??





?????、 ? ??????、???????? ???? 。 。「?? っ 、 ???? 」
???????????? ? っ
?、? っ ?、「?????、??? ? っ?、 ???? 、 」 ??????? ?。
?????、????? 、
??? 。????? 、「??っ 」 、
???????????、??????っ??????????????????????????、????????? 。
〈???????〉????????、「??、????
??っ 」 っ ャ ? ?????? 。 っ??? ? 、??、 ?? 。 、〈 〉 〈??? 〉 〈 〉??? ? ッ 、 、??? っ 、??? ー 。
??
???、???、?????????〈 ?

















「????? 」 ? ? ????? 、













???????????。?????????、?????????? ー っ 。
????????????????。?????????
??? 、??????????????????。「? 、??? ?、 」 、??? ??
?
ッ????。?????、????
?「? ? ???、 っ 」 っ 。
???????????、 ?










??? ? ? 」 っ????? 、 、
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??? 、 ????????」「?? っ 」 、 、? ? 。
?????? 、「 ? 、
??? ?? 、 、 、????????? 。「 ?っ ー ィ??? 、 」 。??? 」??? 。
「??????、???
??? 、 、????? 、??? 、
???????????????、???????っ?????????????????????。? ???? 、 」 ? ????、??? っ 。
???、??????????????????、「?
??? 、『????? 』 っ 」??? 、「 ?」???、「 ? 、??っ 」? 。「 、??? 、??? 、 」 、??? 。
?????????????? ?、 ー





?『? ??? 」 「
?
」????
〈?〉? ? ?? 、 ? ォー??、 ? っ
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??? 、 ? ???????? ????? ? ? 、 ????
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??? ?? ?『 ゃ ?っ 』???、?? ?ッ??、 。??? ??? 。
??????????????????。??????
??????????????????????????????、?????。????????????、????? 、 っ っ 、??? 。 ? ? 、??? 、??? 。???、 ?。 「??? 」 、??? 。
???????????????ェ
?、? 「 」 、????? っ 。 ，??? ? 。 っ??? ー ゃ?ゃ? ??? 、?????? 。 ー ゃ?、? ィ 、 ー ー??? 、















??? 。 、 っ??? 。 ?ュっ?「 ー ー ョ 。 っ「?? 」。 ? 、?っ?? ー っ 「??? 」。 、 ?
?
??????、
???ッ 、??っ ? 、 。
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?????「????????」。????????、















??? ??????、「 ? ?? 」「??? 」
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???? ???、????、




???????、?ー?????????????????? 、 ? 。? ??
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「?? ュー ? 」
????、???、 ?





??? ? 。 、?ュー??? っ ー??? 〈 ュー 〉
















??? 、 っ 、「?? っ 」 。「 ???? 」 っ ? 、???。「 、 、???
?
???
??、 ? っ??? 。
??????????????????????、??
??? 、?????、 ュー 、??? っ 、 、?
?
???、?ュー?????????????????
??? 、 ュー ュー??? ? 。
?ュー????????????????、????ュ
ー?? っ ? 、 。?????? ? 、?
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??? 、 っ っ 。?????? 、 」 。??? 、 。
「???、? ? っ ?









??? ? ?????????? ?。
????、???????????、「??????
??? 」 っ 。 ? 。?????? ???? ??????。? ???? 、 。??? っ 。
「??????????、??????。??????




??? 。「 、????? ? 。 っ???」 。
?????ョ 、?






っ?? 。 ー?ッ???っ?? 。「 、 ??????っ 、 ? 『 』??????? ?ィ ィ 」 ? 。
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????????????、?????? ?




















































??? ???? ???っ 。
「???????っ? 、『 』 ????




?????。??????、???????????。????????? ??。? ????????っ????? 。「?? 」 「 」 ? 。
???????? 。






??? ???????? 、?。? ???? 。
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??? 、 ?????????っ?。 、??? 、 っ 、??? ????、 ???? っ 。
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??っ 。 、 、???、 、??? ? 「 」 っ 。
???????、「??
??? っ 。?????? 、 、 、 、??? 、 ???? 。



















?、?? ? ??? ??、 ? ? ???ャー????? ? っ 。
????? ャー ?? 、 、 ?、??、
????? 、 ?? ?? ?? ???ャー??? ???、 、 、??ー ?? っ 。 ????、 ? 、??? ? 、??? 。??? 、 。
???、「??」「??」??????









???ー、 ?? ? 「






??? ???」。?? ?ー 「?? 」??? ?


















???????????????????、????????? ??。???????????????っ 、 ?
?
??? っ??? 、 。
??????????、????????「??」???













?」『 ? 』 、??? 。
?????????『?????????』?、???
??? ?? 「 」?????? 。
?
?、????ィ???
??? 、 、 、 、?????? 」 。
???????
??????????」?、?????







?????』?、???????????????????、???? ? ???っ?? ー ュ。? 、????????? ? ???、「? ? ?????」 。
????????????????、????????
??? ? っ 。 、 ?? 、????? ? ? っ???っ 。 。 、??? っ ュ???ー 、 『 」 。??? ? ?
???????「??? 」「
??? 、 」?????? 。
???????、???? 「








??? 』 、 っ???、?
?
??????、?????????ュ???





????? ???? ? 。
?????? 「 、



















??? ッ 、? ?、っ????? 、 ??『? 』 。????? 、 「
?
??? 」 「 」 。??? 「 」 ッー?。 ? 、?「? っ 」 ?。???? っ???、? 、






??。?????? 、??? ?。 、??? 。 。??? 、 」 。
????????? 「 ?????っ?????
??? っ?????? 、 、???ー ィ 「 」??? 。 、??? 。 ? 、??? 、 、
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?????????????????、????????????」?、?????????????????????? 。
???????、????????。??、???? ? 、 ???????
????「? 、 、??「??? ー 」 ュー ッ 、??、 ? ー ?。
????、? ッ 、
??? ? ?、???、? ー 、??? ?、 ャー?、? ? 、 ???? 、 ? ッ?、? ?
?
? 。
????、「???? 」 ? ? ?? ? 、
??? ?、 、?????、 『 』 。???、 ー 〈 〉 ー 「??? 」「 ? 」「 」
?????????????????????っ?。
?????、???????????????????
??、 ッ ??????????????????????????? 、 、 ???? ? 。
「????? 、?っ 」










































??ー 」 ? っ 。
?
?
?????? ッ っ?、「 ? 」「 」??? 、 。 、
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??? ッ 、 。「?????? っ 」 。???、??。 、
?
???????っ?。「?








?????????? ??????????????? 。??? 、 ?っ??? 。 、??? 、 っ??? 、 っ 。
?
???????、???????????????????。?? ?、 、 ????? ?、?????、???? っ?っ?、 ? ? ? ? ?????? 。 。??? ? 。 、 、 、??、 。
* 
??? ?、 、
????、??????????????????、?っ??????????。??? ???? ? 、 ????っ??? 。
「?????」?










































































































































































「?? ??」????。 、 、?????? 。 ?? 、 ???? 「 、
?
? ? ? 、
??? 、??? 、 ???? ? 。
??????????、????
?「? 」 、 っ ??、???? ょ 。??? ? 。
???????????
???????????????
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??? ????????????、 ???? 、 ? 、??? ? 、??? っ??? 、??? 。
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?????? ???、??????????。?????? 、??????。 、 ???? 、 「 」?、? 、 っ?????? ? 、??? 、?? 。
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??? ? 、 、
??、 、 、??????????、???? 。
?????、「????????
???」?????????、「???????、???????????? ????」 ??? 。
????????? ?
??? ??????、??? 「 」??? 、 ??????? 。
?????????、?????





?、? ????????? ?ょ 、??? ???? 、?????? 。
???????、???????





?ー?っ? っ??? ? 。
???、?????????ッ?
?????????????????????????。?????っ??? ?????っ??。????っ? 、 ゃ 、??? ? っ 。
??????????????
??? 、??????、??? 、っ?? ッー?? ェ?っ? 。
??????????、
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??? ? 。??? 、??? っ??? 。
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??? ? ? っ ? 。
??? 、
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????????????????????? ?。??? 、??、っ?? 。 、??? ッ ー ???。?
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???????????????
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?ー? ー ? ???? 。
「?? 」 。





??? 。 ? ???????????。? ?
????? ???????
??????っ?ゃ????。????????? ?
????????????、??っ?、????「?」?????????? 、 ?? ? 。
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??? ?? ? ????っ 。
????????????
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???? ー ョッ ??
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????????、??????
???、 ? ?? ?っ?????、?
???????????????、???????????、??????? 。
???????????、???
????「????っ 」「 」?????? ? っ 。
????????????、??




??? 。????、???? っ??? 。
?????? ?
???。???????????????????????????、??? 「 」??? っ 。
????、??????????












? ょ 、 っ 。
???、???、??? ???、
??? ?っ? ょ 。
??? っ 「 』 ? 「













??、 、 ?、????、???????? ? 、??? 。
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??? ? ??ー?ー ッ ?????ョ ? 。 ????
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?????? 、 ???? 。
???????????、???
?????? 、 ? 、
?????????????????。
???????????????










?、? ?????????????、?????? ??。?? ?。????
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??? ???????、????、???? ? 、??「 」 。
???ィ?? 、?
??、? ? ょ?。?? ? ? ?
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〈?????? ? ??????。 ? ???
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?。???????。?????????? 。?? ?『 ? 』
??????、?????????
????? ?。?????????? ?、 ??? 。
??????????? ?
「?? ? 」 「?????」 ? 。??、??? っ?」??? ????? 。 。???
?
?????????、??????
???〈??????〉。??????、?????? 。 ???????? 、????? ?っ??? 。「〈 ?〉 、??? 」 ???。 、?ょ 。??
?
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